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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerapatan mangrove, tekstur sedimen, kandungan C-organik, dan mineral (N, P,
K) di Desa Beureunut, Kecamatan Seulimum. Analisa kandungan C-organik, mineral, dan tekstur sedimen di lakukan Laboratorium
tanah, Fakultas Pertanian, Unsyiah pada bulanMaret 2014. Penentuan lokasi menggunakan metode purposive sampling dan metode
pengambilan sampel tanah menggunakan core sampler, sedangkan analisis vegetasi mangrove dengan menggabungkan dua metode
yaitu metode transek (transek method) dan metode kuadrat (quadrat method). Parameter yang di ukur dalam penelitian ini yaitu
kerapatan mangrove, C-organik, tekstur sedimen dan mineral (N, P, K). Hasil pengamatan di tiga stasiun di Desa Beureunut
ditemukan 5 jenis mangrove yang ditemukan yaitu Rhizophora apiculata, Xylocarpus granatum, Excoetaria algallocha, Acanthus
ilicifolius, dan Pandanus odoratissima. Jenis mangrove yang mendominasi semua stasiun yaitu Rhizophora apiculatadan Xylocarpus
granatum. Tekstur sedimen pada stasiun 1adalah pasir berlumpung, sedangkan stasiun 2 dan 3 adalah lempung berpasir. Kandungan
C-organik dan N pada tekstur sedimen lempung berpasir diperoleh lebih tinggi dari tekstur sedimen pasir berlempung. Rerata
kandungan C-organik pada penelitian ini adalah 0,63 % hingga 1,36 % dannilai N adalah 0,07 % hingga 0,13 %. Sedangkan
kandungan mineral seperti P dan K yang terdapat di tiga lokasi sejalan dengan nilai kerapatan mangrove di setiap lokasi. Nilai P dan
K diperoleh secara berturut-turut adalah berkisar antara 2,66 mg kg-1 - 5,55 mg kg-1 dan 0,12 cmol kg-1 - 0,32 cmol kg-1.
